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FRAGMENTED CITY PLANNING SEEN FROM A WIDE PERSPECTIVE 
—A CONSOLIDATED MAP OF A MUNICIPAL MASTER PLAN— 
 
Eiji MORIMOTO, Kentaro AKAHOSHI, Isao YUKI, Ken KOCHI  
and Mamoru TANIGUCHI 
 
Recently, a plan based on the concept of “Compact and networks” is progressing in societies experi-
encing a population decline. However, planning has been promoted in municipalities because of the influ-
ence of decentralization. Therefore, it remains doubtful whether city planning has consistency from a 
wide viewpoint. The purpose of this study is examination, from a wide viewpoint, whether a municipal 
master plan has consistency. To achieve that purpose, we create a consolidated map of a municipal master 
plan by particularly addressing the future urban structure in a municipal master plan. Because of the con-
solidated map of the municipal master plan, results show that each regional plan is fragmented. Addition-
ally, results suggest that it is necessary to match the plan in each municipality. 
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